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vPetuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah.iawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar lawaban
yang telah disediakan !
6- Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang.ielas dan mudah dibacao dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
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Jelaskan unsur-unsur abstrak suatu karya ilmiah !
.lelaskan subbab-subbab dari Bab I (Pendahuluan) ! r
Berikut ini naskah yang berdasarkan kutipan langsung dari suatu artikel ilmiah :
Berdasarkan 3 variabel utama (pemeriksaan antenatal, konseling berupa nasihat persalinan
dan ASI, serta konseling berupa aniuran untuk belsalin dengan tenaga kesehatan), yang paling
besar pengaruhnya terhadap angka persalinan dengan tenaga kesehatan adalah anjuran bersalin
dengan tenagakeJdhatan. Oleh karena itu, Depaftemen Kesehatan Republik Indonesia diharapkan
untuk membuat kebijakan agar petugas kesehatan selalu memberikan konseling berupa nasihat
tentang keharnilannya, persalinan, pemberian ASI, serta anjuran kepacla ibu hamil agar nantinya
L
melahirkan dengan tenaga kesehatan terlatih.
Penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya tentang peran
pemeriksaar-r kehamilan terhadap pemilihan penolong persalinan. Artinya, semakin baik kuantitas
dan kualitas pelayanan pemeriksaan keharnilan" maka semakin cenderung ibur hamil untuk
bersalin dengan tenaga kesehatan.
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